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Bibliographical reference
Weber/ Mithal (1983), p.210. - G. Dünnhaupt (1980), 17.II; (1990), 19.II.1 - M.
Bircher (1982), B 198 - VD 17, ID-Nr: 39:122931A  - HKA I (1993), pp. LXXXVI-
LXXXVII.
Author
Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (1633-1714)
History of Publication
Zweiter Band der ersten Fassung der "Römischen Octavia". Cf. zur vollständigen
Publikationsgeschichte: Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J.
Hoffmann, 1677).
Remarks
Enthält mehrere teils wahrscheinlich, teils sicher autorfremde Gedichte. Zwei davon
stammen von Christian Hofmann von Hofmannswaldau (vgl. HKA I, pp. CLXXIVf.,
Anm. 195).
Von der "Geschichte der Flavia Domitilla und der Cönis", pp. 920-1015, existiert eine
Übersetzung einer unbekannten französischen Hofdame ins Französische, datiert
auf den 9. März 1714 (23: Cod.Guelf. 196.1 Extravag.).
Introduction
Cf. zu einer Kurzeinführung und knappen Entstehungsgeschichte des Romans:
Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Literature
Literatur, die sich speziell mit Partien aus dem zweiten Band befasst: Adel (1959),
Reichert (1965). Cf. ausführliche Bibliographie: Octavia römische Geschichte, [vol. 1]
(Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
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